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Vi sutto i fred o eli levde värt liv
envar för sin egen r alening.
Vi fröjdade sjalen med inhördesfciv
och flydde offer och späknlng.
Vi lade allt hättre, allt mer pä värt fat
och sparado inte pä drycKen,
vi stego i välrraKt och yfdes i prat
_
tms den ro, där vi sövt oss tili sörnn med vart gnat
en somnardag sprang i stychen.
Ocn väriden slets sondein i niodig kamp.
Där ramlade riken ocn troner.
Vi hör de mli jonarmeernas tramp,
kanondän ocn minexplosljt/oner.
Vi trodde, vi tänkte: snart tar det väl alut
med världskrdg ocn revolutloner.
Snart tröttnar Europa pä niod ocn pä lorut.
Ocn värt prat ocn vart gnat förPlev som förut,
ocn vi väntade mildare toner.
Dä nöra vi plötsllgt vary närän ropas opp.
Det är nägot därute, som ropar.
Där stär vld sitt Pröstvärn Finlands tropp,
studenter ocn Pondehopar.
Knappt var tionde man har fätt ett gevär,
dock trotsa de mördaregapen,
ocn dock ha de skapat en medPorgarnär;
Hjälp, Sverge, iät Finland fä vapen.
Erän Borgä, RunePergs garala stad,
frän Nyland, det svenska landet,
en vapsnlös skara drivits ästad
tili det yttesta skärgärdsPandat.
Där skall den förgöraas med svält, med skott
av syssar ocn röda Panditer.
Hör ropet;"Lät oss fä vapen Piott,
du Sverge, som nu ej pröva förmatt,
hur svenska stälet Piter."
Hör ropet sverge. - Neo, det är dovt,
ocn sin egen sadd skall det skära.
sln skäl tili sömns med sitt prat det sövt,
glörnt rlddarearv ocn ära.
"VI vilja fä sitta ocn sitta i fred.
Det angär oss icke med Finland.
Det mä förgäs ocn dess svenskar med.
Vi kunna ej o njälpa, vär tid är ur led.
Kort sagt: Ät fanders med Finland."
Nej Finland, tusensjöars land,
Det fär ej strypas ocn faila.
När Sverge vägrat en njälpande hand,
Mä vi dä räcka den, alla.
Mä alla vi svärja. värt hjärtas ed;
Vi skola ge vapen ät Finland.
Du yngling, som kan, far 1 österled
ocn str id och segra pa fornsvensk sed
för vär Proder, det fi,ia Finland.

